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Enriching Professional Potential of Obligatory Training Courses by 
Means of a Foreign Language: Teaching Experience in the Danube 




Abstract: The article focuses on highlighting the experience of the professional skills formation at 
cadets-bachelors by means of a foreign language. The study is made on the possibility of enrichment 
of professional potential in obligatory training courses with the assistance of English and Professional 
English. The attention is focused on the compensatory role of foreign language in a constructive 
organization of professional training of maritime fleet specialists. 
Keywords: ability; skill; a maritime fleet specialist; professional training 
 
Морякам важно уметь общаться и знать язык для поддержания безопасности 
человеческой жизни и сохранности имущества на море, а также для 
предотвращения загрязнения моря. Учитывая международный характер 
морской отрасли, важность надежного речевого общения между судами и 
между судном и берегом, возрастающее использование многонациональных 
экипажей и заботу о том, чтобы члены экипажа могли общаться с 
пассажирами во время аварий, принятие общего языка для общения на море 
способствует безопасной практике путем снижения риска человеческой 
ошибки при передаче важной информации. Хотя и не везде, но согласно 
общепринятой практике английский язык все больше становится 
стандартным языком общения в целях безопасности на море, частично как 
следствие использования Стандартного морского разговорника ИМО для 
общения на море (сейчас IMO SMCP). Специалисты морского транспорта 
должны использовать, как минимум, элементарный словарный запас 
английского языка, обращая особое внимание на морские термины и 
ситуации (Манільські поправки до Міжнародної Конвенції про підготовку і 
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дипломування моряків та несення вахти 1978 року та Кодексу з підготовки і 
дипломування моряків та несення вахти, з поправками, 2010). 
Отраслевым стандартом высшего образования Украины предусматривается, 
что звание лица командного состава морского судна является 
квалификационной категорией, которая удостоверяет соответствие 
компетентности (динамической комбинации знаний, понимания, умений, 
ценностей, других личных качеств, описывающих результаты обучения и 
отражающих реализационные способности лица к эффективной 
деятельности) этого лица требованиям Международной Конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты с поправками 
(Конвенция ПДНВ) и национальным требованиям (Галузевий стандарт вищої 
освіти. Напрям підготовки 6.070104 Морський та річковий транспорт, 2012). 
Профессиональные знания и знание английского языка входят в число 
факторов, которые оцениваются у курсантов во время прохождения 
плавательной практики. Заметим, что в процессе теоретической 
профессиональной подготовки преподавание некоторых дисциплин или 
содержательных блоков дисциплин в морских вузах происходит на 
иностранном языке по инициативе преподавателей, поощряется официально 
на уровне вузов (нормами времени для планирования и учета методической 
работы предусмотрено двухчасовая вместо одночасовой подготовка к лекции 
/ лабораторному / практическому / семинарскому / индивидуальному занятию 
на иностранном языке на 1 час занятия). Положительным моментом является 
и то, что в прошлом или практикующие в настоящее время капитаны, 
вахтенные помощники капитана, механики в процессе преподавания 
применяют также и английский язык. Однако, в своем большинстве 
профессиональные дисциплины (за исключением иностранного языка) в 
морских вузах преподаются преимущественно на государственном языке. 
Поэтому формирование профессиональных умений у курсантов-бакалавров 
средствами иностранного языка остается актуальным. 
Целью нашего исследования является освещение опыта преподавания в 
морском вузе по обогащению профессионального потенциала нормативных 
учебных дисциплин средствами иностранного языка. 
В Концепции развития образовательно-научной деятельности Дунайского 
института Национального университета «Одесская морская академия» (ДИ 
НУ «ОМА») к задачам и принципам относятся: интенсификация 
образовательно-воспитательного процесса путем широкого уменьшения доли 
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репродуктивной составляющей и сопровождение профессиональной 
подготовки гуманитарной (посредством разработки программ изучения 
специальных и гуманитарных наук) с целью обеспечения синтеза 
технической и гуманитарной культуры. Содействие приобретению 
курсантами (студентами) коммуникативной компетентности на 
иностранныом языке на необходимом уровне, внедрение международных 
стандартов преподавания иностранных языков и требований к 
коммуникативной компетентности выпускников, внедрение европейских 
стандартов и принципов обеспечения качества образования с учетом 
требований рынка труда к компетентностям специалистов морского флота и 
другое являются вариантами путей и способов реализации вышеуказанных 
задач и принципов. 
Анализ Отраслевого стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 6.070104 «Морской и речной транспорт» профессионального 
направления «Судовождение» (СВ) и «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» (ЭСЭУ) дал нам возможность определить дисциплины из цикла 
профессиональной и практической подготовки, профессиональный 
потенциал которых может быть обогащен средствами иностранного языка. 
Мы считали целесообразным выделить общие для судоводителей и судовых 
механиков дисциплины, названия которых полностью (или почти полностью) 
совпадают, а содержательная составляющая рабочих программ совпадает 
полностью или частично в той ее части, что относится к обоим 
профессиональным направлениям, а также распределили дисциплины по 
курсам подготовки, подсчитав значимость дисциплины в процентах, то есть 
соотношение ECTS кредитов по дисциплине к общему количеству кредитов 
ECTS теоретической подготовки в течение учебного семестра. Ориентируясь 
на рабочий учебный план по дневной форме обучения на 2016-2017 учебный 
год Дунайского института Национального университета «Одесская морская 
академия» выделим нормативные профессиональные дисциплины по курсам. 
На I курсе для «СВ» три дисциплины, а именно: «Теория и устройство 
судна», «Морская практика» и «Океанские пути мира», а для «ЭСЭУ» только 
одна дисциплина «Технология материалов и ремонт деталей судовых 
технических средств». Помочь обогатить профессиональный потенциал 
дисциплин по специальности начиная с I курса направлен «Английский 
язык», который изучают как судоводители, так и механики, и объем которого 
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в кредитах ECTS составляет довольно значительную долю от объема всех 
профессиональных дисциплин на курсе (53,84%  у « СВ », 60% у «ЭСЭУ»), а 
также «Безопасность и охрана на море» (см. Таблица 1). 
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* Дисциплина нормативной или вариативной части в зависимости от учебного плана 
(далее в таблицах 3, 4), обязательная в 2016-2017 учебном году 
По нашему мнению, возможно повышать уровень профессиональных знаний 
на иностранном языке за счет рабочего учебного времени «Английского 
языка». Отметим, что в Национальном университете «Одесская морская 
академия» курсанты и студенты получают знания по иностранному языку на 
занятиях по «Английскому языку» (цикл гуманитарной и социально-
экономической подготовки) и «Английскому языку (по профессиональному 
направлению» (цикл профессиональной и практической подготовки). В 
морских вузах «Английский язык» является английским языком первого 
этапа обучения морскому английскому, «общим морским английским» 
(General Maritime English), метафорически говоря «подсоленным» (salted) или 
                                                        
1 В таблицах 1,2,3,4 ECTS / % дисциплин для профессиональной направленности 
«Судовождение»  
2   В таблицах 1,2,3,4 ECTS / % дисциплин для профессиональной направленности 
«Эксплуатация судовых энергетических установок»  
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«моренованным» от слова «море» (marinated) в общем морском контексте 
(IMO Model Course 3.17, 2014, p. 6-7). В Модельном курсе ИМО 3.17 
«Морской английский язык» отмечается, что основная цель обучения общему 
морскому английскому языку заключается в обучении языку в пользу языка с 
помощью, например, морских сценариев. Также делается акцент, что для 
эффективной подготовки будущих специалистов необходимо уделять 
значительное внимание доступности квалифицированных преподавателей как 
английского языка, так и профессиональных дисциплин (IMO Model Course 
3.17. Maritime English, 2014, p. 9). 
Продолжим анализ нормативных профессиональных дисциплин. На II курсе 
такими дисциплинами являются: «Навигация и лоция», «Международные 
правила предупреждения столкновения судов (МППСС) в море», 
«Радиотехника и электроника» и опять же «Теория и устройство судна» (СВ),  
«Техническая термодинамика», «Гидромеханика» и «Теплопередача» 
(ЭСЭУ). Общей дисциплиной для них является «Английский язык» (3 
семестр «ЭСЭУ») / «Английский язык (по профессиональному направлению» 
(3-4 семестры «СВ», 4 семестр «ЭСЭУ») объемом у «СВ» 54,54%, у «ЭСЭУ» 
обусловленные увеличением профессиональной составляющей в учебных 
дисциплинах 27,27% ( (см. Таблица 2). 
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Обращаем внимание, что «Английский язык (по профессиональному 
направлению)» является вторым этапом обучения морскому английскому, 
специфическому для различных профессиональных направлений (Specialized 
Maritime English). Здесь уже язык со своего центрального места 
перемещается в позицию посредника: способ, которым реализуются 
конкретные морские цели. Общей целью обучения становится достижение 
эффективной коммуникативной компетентности по конкретным морским 
обязанностям путем применения английского языка. Модельный курс 3.17 
предлагает изучать язык в соответствии с определенными частями «главного 
раздела 2» (parts of core section 2) согласно различных должностей моряков 
или обязанностей, чьи коммуникативные компетенции касательно 
английского языка четко определены в Конвенции ПДНВ 1978 года с 
изменениями (IMO Model Course 3.17. Maritime English, 2014, p. 7). Для 
будущих судоводителей такими разделами являются: 
 Наиболее значительная Часть 2.1: Специализированный морской 
английский язык для вахтенных помощников капитана судов валовой 
вместимостью 500 единиц или более (Part 2.1: Specialized Maritime English 
for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or 
more); 
 Дополнительные:  
 Часть 2.4: Специализированный морской английский язык для лиц 
рядового состава, которые входят в состав ходовой навигационной 
вахты (Part 2.4: Specialized Maritime English for ratings forming part of a 
navigational watch); 
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 Часть 2.5: Специализированный морской английский язык для 
радиостанций ГМССБ (Part 2.5: Specialized Maritime English for GMDSS 
radio operators). 
Для будущих судовых механиков Модельный курс предлагает Часть 2.2: 
Специализированный морской английский язык для вахтенных механиков 
судов с обслуживаемым или периодически необслуживаемым машинным 
отделением (Part 2.2: Specialized Maritime English for officers in charge of an 
engineering watch in a manned engine-room or designated duty engineers in a 
periodically unmanned engine-room). 
К нормативным профессиональным дисциплинам III курса «СВ» относятся: 
«Навигация и лоция», «Мореходная астрономия», «Управление судном», 
«Лоция внутренних водных путей», «Электронавигационные приборы», 
«Метеорология и океанография», «Навигационно-гидрографическое 
оборудование водных путей и акваторий», «Радионавигационные приборы и 
системы» и «Судовые энергетические установки и электрооборудование 
судов» – дисциплина, которая формирует профессиональные знания по 
другому профессиональному направлению. Для «ЭСЭУ» это такие 
дисциплины: «Программирование и эксплуатация в системах управления», 
«Судовые вспомогательные установки и системы», «Судовые котельные 
установки», «Судовые грузовые и палубные механизмы», «Электроника и 
электронные средства управления», «Менеджмент морских ресурсов», 
«Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбинные 
установки», «Автоматизация судовых энергетических установок», 
«Технология использования рабочих веществ». Общими дисциплинами 
являются «Английский язык (по профессиональному направлению)» 
объемом у «СВ» 13,51%, у «ЭСЭУ» 9,23% (еще меньше, чем на предыдущих 
курсах), а также «Морское право» и «Теория и устройство судна и движители 
/ Теория и устройство судна» (см. Таблица 3). 
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**Дисциплины, которые формируют профессиональные знания по другой 
профессиональной направленности (таблицы 3,4) 
На IV курсе «СВ» изучаются: «МППСС в море и использования 
радиолокационных станций и средств автоматизированной 
радиолокационной прокладки при расхождении судов», «Управление 
судном», «Коммерческая эксплуатация судов», «Навигация и лоция», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Автоматизированные комплексы 
судовождения», «Основы охраны труда», «Управление ресурсами 
навигационного мостика», «Мореходные качества судна», «Технология 
перевозки грузов», «Практика несения штурманской вахты», «Навигационно-
информационные системы» и «Глобальная морская связь для поиска и 
спасения». Для «ЭСЭУ» следующие дисциплины: «Судовые двигатели 
внутреннего сгорания», «Судовая холодильная установка», «Судовой 
гидропривод», «Техническое использования судовых технических средств и 
безопасное несения вахты», «Электрооборудование судов», 
«Радиооборудование и связь», «Автоматизация судовых энергетических 
установок», «Техническое обслуживание и ремонт судовых технических 
средств», «Выживание в экстремальных условиях», «Безопасность 
управления СЭУ» и дисциплина, которая формирует профессиональные 
знания по другому профессиональному направлению «Основы судовождения 
и основы управления судном». Совместные дисциплины: «Английский язык 
(по профессиональному направлению)» объемом у «СВ» 13,88%, у «ЭСЭУ» 
10,52% (чуть больше, чем на III курсе), а также «Стандарты Международной 
морской организации», «Менеджмент морских ресурсов» (См. Таблица 4). 
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*** Для профессионального направления «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» дисциплина «Основы охраны труда» является составной дисциплины 
«Безопасность и охрана на море» 
Как видим, количество профессиональных дисциплин по подготовке 
бакалавров судовождения и судовой энергетики весьма значительное, о чем 
свидетельствуют данные, наглядно представленные в таблицах. 
Исследуем подробнее возможность обогащения профессионального 
потенциала нормативных учебных дисциплин по подготовке бакалавров 
судовождения и судовой энергетики с помощью английского языка и 
английского языка профессионального направления. Считаем нужным 
учитывать, что согласно Закону Украины о Высшем образовании (Закон 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII) первый 
(бакалаврский) уровень высшего образования соответствует шестому 
квалификационному уровню Национальной рамки квалификаций и 
предусматривает получение лицом теоретических знаний и практических 
умений и навыков, достаточных для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей по выбранной специальности. 
Терминологическим инструментарием Национальной рамки квалификаций 
отмечается, что когнитивные (интеллектуально-творческие) и практические 
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(на основе мастерства с использованием методов, материалов, инструкций и 
инструментов) умения являются способностями применять знания для 
выполнения заданий и решения задач и проблем. Важным для нашего 
научного исследования является определение коммуникации как взаимосвязи 
субъектов с целью передачи информации, согласования действий, 
совместной деятельности (Національна рамка кваліфікацій. Додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). 
Описание шестого квалификационного уровня приведено в Таблице 5. 
Таблица 5. Описание 6 квалификационного уровня 
Уровен
ь 
Знания Умения Комуникация Автономность и 
ответственность 
6 Способность решать сложные специализированные задачи и практические 
проблемы в определенной области профессиональной деятельности или в 
процессе обучения, что предусматривает применение определенных теорий и 
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обучению с высоким 
уровнем автономности 
 
Учитывая требования, имеющиеся в рабочих программах из вышеуказанных 
профессиональных дисциплин, по английскому языку включительно, мы 
реализовывали потенциал иностранного языка по формированию умений 
профессионального общения на практике в ДИ НУ «ОМА». В качестве 
примера приведем обогащения профессионального потенциала по 
дисциплине «Стандарты Международной морской организации», которая 
преподается на 4 курсе. Успешное завершение программы этой дисциплины 
предусматривает получение курсантом определенных результатов обучения, 
среди которых:  
 умения: курсант должен уметь использовать знания основных конвенций в 
той мере, в какой они касаются конкретных обязанностей машинной и 
палубной команды, особенно в отношении обеспечения безопасности и 
защиты морской среды; 
 коммуникация: донесение до специалистов и до неспециалистов 
информации, идей, проблем, решений и собственного опыта касательно 
основных конвенций ИМО, способность эффективно формировать 
коммуникационную стратегию .  
Успешное завершение программ учебной дисциплины «Английский язык (по 
профессиональному направлению)» для «СВ» и «ЭСЭУ» предусматривает 
получение курсантом следующих результатов обучения : 
 умения: правильно понимать собеседника, сообщения и пособия на 
английском языке, которые относятся к обязанностям судового штурмана или 
механика, а именно: понимать и пользоваться необходимой в исполнении 
своих непосредственных обязанностей на судне информацией (включая 
публикации на английском языке и любого рода сообщениями, касающимися 
эксплуатации и судовой безопасности); общаться при исполнении своих 
обязанностей и в социально-бытовом общении; активно пользоваться 
стандартным морским навигационным словарем, который рекомендуется в 
новой редакции как «Стандартные фразы ИМО для общения на море»; 
общаться на профессиональном вербальном уровне при исполнении 
обязанностей судоводителя/судового механика в мультинациональных 
экипажах, руководствуясь знаниями по конвенциям ИМО, другими 
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соответствующими руководствами и документацией. 
 коммуникация: четкая и понятная организация монологической и 
диалогической речи, используя английский язык в устной и письменной 
форме. 
Опираясь на Модельный курс по морскому английскому языку мы обогащали 
профессиональные умения использовать английский язык в письменной и 
устной форме по основным конвенциям IМО и контролю государства порта 
(Port State Control) для эффективного выполнения офицерами своих 
должностных обязанностей путем активного применения на занятиях по 
английскому языку на 4 курсе следующих видов деятельности (IMO Model 
Course 3.17. Maritime English, 2014, p. 141-142, 159):  
 Прочитайте выдержки из следующих IМО документов: International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
(STCW Convention), 1978, as amended, The International Ship and Port Facility 
Security Code (ISPS Code), Revised Guidelines on Guide to Maritime Security & 
ISPS Code, 2012 Edition, International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS), Consolidated Edition, 2014 Edition, International Life-Saving Appliance 
Code and Testing and Evaluation of Life-Saving Appliances, 1997/2003, 2010 
Edition, Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, 2011 edition, 
International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, Consolidated 
Edition, 2011 Edition. 
 Найдите и исследуйте определенный сценарий случая на море и укажите 
нарушение конвенций ІМО. 
 Объясните и поймите предпосылку, главные цели и процедуры контроля 
государства порта по материалам Port State Control - Procedures for Port State 
Control, 2012 Edition. 
 Прочитайте и изучите терминологию, связанную с контролем 
государства порта. 
 Поймите пункты контрольного списка контроля государства порта  (a 
PSC checklist) и связанные несоответствия. 
 Опишите и объясните подготовительную работу по прохождению 
инспекций контроля государства порта (PSC inspections). 
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 Симулируйте инспекцию контроля государства порта на борту и 
соответствующее общение с офицером контроля государства порта (PSCO). 
Итак, на практических занятиях (Положення про організацію навчального 
процесу № 2-03-1, 2004, p. 6) по английскому языку курсанты могли 
усваивать отдельные теоретические положения профессиональных 
дисциплин, у них формировались умения и навыки практического 
применения приобретенных теоретических положений. Также курсанты 
расширяли, углубляли и детализировали знания, полученные на лекциях и во 
время самостоятельной работы по профессиональным дисциплинам, 
указанным в таблицах 1, 2, 3, 4, и повышали уровень усвоения учебного 
материала, развивали научное мышление и устную речь. 
К перспективам дальнейшего исследования мы относим разработку 
элективного учебного курса по профессиональному общению специалистов 
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